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PERNYATAAN.KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangon di bawah ini. saya menyatakan bahwa skipsi dengan judul
Reaksi Pasxl Atas Infonnasi Laba dan An:s Kas dan diaiukan unfuk diuii pada
tanggal 23 Juli 2020, adalnh hasil karya saya-
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cala
menyalin atau meniru dalarn benfuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukhan gagasan atau pcndapat atau piki1an penu'is lain, yang saya ak-ui
seolah-olah sebagai tulisan saya, dan atau tidak terdapai bagian atau keseluruhan
fulisan yang saya salin, ti[u, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa
mcmberi pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tercebut di afas baik sengaja maupun tidak, dengan ini
saya menyatakan mc[arik skripsi yang saya ajukan dengarr hasil tulisan saya
sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin
aiau mcniru tulisan ol ang lain seolah-olah hasil pcmiki an saya sendiri, berarti gciar
dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terirna-
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pembimbing I skipsi merangkap anggota tim penguji sl:ripsi.
Saksi 2, sebagai bimbing ll skdpsi merangkap anggota tim penguji skripsi.
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Saksi 3, sebagai tim penguji skipsi.
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